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Предпосылки зарождения внешкольной краеведческой работы в Украине
В статье отмечены основные события, которые предшествовали возникновению внешкольных 
учебных заведений краеведческого направления. На основе архивных материалов показана роль 
экскурсий, музеев в образовательном процессе конца ХІХ – нач. ХХ в. и возникновение первых 
внешкольных образовательных заведений.
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Pre-conditions of origin of out-of-school regional work in Ukraine
In the articles marked basic events that was preceded to the origin of out-of-school educational 
establishments of regional aspiration. On the basis of the archived materials the role of excursions, museums 
is shown in the educational process of end of ХІХ of поч. ХХ of century end origin of the first out-of-school 
educational establishments.
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На Півдні України за дорадянських часів функ-
ціонувала Таврійська єпархія. Її кордони збігалися з 
губернськими і включали в себе Кримський півост-
рів і три континентальних повіти – Бердянський, 
Дніпровський і Мелітопольський. Тут існували 
Сімферопольське духовне училище, Таврійське 
єпархіальне жіноче училище і найбільший в регіо-
ні центр релігійної освіти – Таврійська духовна се-
мінарія. Всі вони займали особливе місце в системі 
освіти Півдня України, оскільки виконували функ-
цію своєрідних форпостів державної релігії і, зна-
чною мірою, імперської ідеології в місцевості зі 
значною мусульманською присутністю.
Незважаючи на важливість теми, тільки в остан-
ні роки з'явилися дослідження, присвячені роботі 
духовно-навчальних закладів Таврійської єпархії. 
До їх числа варто віднести публікації К. В. Шум-
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КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ДУХОВНО-НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ТАВРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)
У статті розглянуто рівень краєзнавчої роботи в релігійних освітніх установах Криму в другій половині 
XIX – на початку XX ст. Висвітлено внесок викладачів Таврійської духовної семінарії у розвиток історичних 
досліджень на півострові.
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ського [1]. Проте в зазначених статтях відсут-
ній розгляд такого значущого аспекту діяльнос-
ті релігійних освітніх установ як краєзнавча ро-
бота. Вперше в сучасній українській історіографі-
ї на цю проблему звернув увагу професор Андрій 
Непомнящий [2]. Завдяки його студіям були повер-
нуті до наукового обігу імена незаслужено забутих 
краєзнавців з числа духовних осіб. Тим не менш, 
окремого дослідження про діяльність духовно-
навчальних закладів у сфері дослідження історії 
краю і проведених ними заходів не існує і на сьо-
годні. Метою даної роботи є розгляд місця релігій-
них освітніх установ Криму у розвитку краєзнав-
чих досліджень, їхнього внеску у вивчення і попу-
ляризацію пам’яток історії та культури.
Після створення 1859 р. самостійної Таврійської 
єпархії в ній досить швидкими темпами почалося 
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створення системи духовної освіти, піком якої ста-
ло відкриття в Сімферополі в 1873 р. духовної се-
мінарії. Ініціатором цієї події став преосвященний 
Гурій (Карпов) [3]. Враховуючи специфіку духо-
вної освіти, особлива увага приділялася формуван-
ню педагогічних колективів. Викладацький склад 
релігійних навчальних закладів відрізнявся досить 
високим рівнем кваліфікації і професійної підго-
товки. Тому не дивно, що серед педагогів були і 
краєзнавці. Назвемо лише деяких з них.
Видатним краєзнавцем був викладач Таврійської 
духовної семінарії та наглядач церковнопарафіяль-
них шкіл Таврійської губернії Олександр Васильо-
вич Іванов. Він був членом першого наукового 
об’єднання Криму – Таврійської вченої архівної ко-
місії (далі – ТВАК), плідно працював на її користь, 
а результати його досліджень регулярно з’являлися 
на шпальтах «Известий» Комісії. Голова товариства, 
патріарх кримознавства Арсеній Іванович Маркевич 
дав О. В. Іванову таку компліментарну характерис-
тику: «Людина великої богословської освіти, вели-
чезної ерудиції та працездатності» [4]. Дійсно, ко-
ло наукових інтересів викладача семінарії вражає 
своєю багатогранністю. Його публікації присвячені 
кам’яним сарматським бабам, поселенням староо-
брядців в Криму, перемозі О. В. Суворова над тур-
ками на Кінбурнській косі, обеліску на честь кня-
зя В. М. Долгорукова, що був першим пам’ятником 
у Сімферополі [5]. Після від'їзду з Сімферополя 
1898 року відомого краєзнавця Алоїзія Осиповича 
Кашпара, О. В. Іванов став хранителем музею комі-
сії [6]. Окрім цього, Олександр Васильович постій-
но передавав до музейної колекції монети та інші 
цінні речі та проводив екскурсії.
Значне місце в творчій спадщині О. В. Іванова 
займає Херсонес. Зокрема, найважливішим дже-
релом, що висвітлює стан охорони старожитнос-
тей у місцевому монастирі Св. Володимира, є лист 
викладача Таврійської духовної семінарії віце-
президенту Одеського товариства історії та старо-
житностей (ОТІС) М. Н. Мурзакевича від 14 квіт-
ня 1879 р. [7]. У ньому краєзнавець зазначав кри-
тичне стан розкопок, пов'язуючи його з хворобою 
відповідального за контроль над дослідженнями 
ієромонаха Андрія, а також з грабіжницькими дія-
ми нижніх чинів Чорноморського флоту, що займа-
лися земляними роботами. О. В. Іванов пропону-
вав наступні заходи по оптимізації розкопок: під 
наглядом члена ОТІС або довіреної особи розсор-
тувати вже знайдений матеріал, в першу чергу мар-
мур, і розчистити місцевість для подальших ро-
біт. Необхідно відзначити, що ще 4 грудня 1878 р. 
О. В. Іванов був обраний кореспондентом ОТІС [8]. 
Своєрідним підсумком дослідження викладача 
Таврійської духовної семінарії стали дві науково-
популярні книги, сюжетно пов'язані з Херсонесом. 
Перша докладно описувала історію місцевої обите-
лі [9], а друга розповідала про князя Володимира 
Великого та хрещення Русі [10].
Одним з найбільш яскравих представників пе-
дагогічного колективу Таврійської духовної семіна-
рії був Дмитро Спиридонович Спиридонов (1871–
1938). Грек за походженням, він сам був вихован-
цем цього навчального закладу. Після його за-
кінчення Д. С. Спиридонов продовжив освіту в 
Санкт-Петербурзької духовної академії, а також 
був вільним слухачем Московського університе-
ту. Повернувшись до Криму, він стає викладачем у 
своїй alma mater. За рекомендацією А. І. Маркевича 
Д. С. Спиридонов був прийнятий в ТВАК, де брав 
активну участь у засіданнях. Зокрема ним було 
підготовлено доповідь «К вопросу о мучении Св. 
Климента, Папы римского в Крыму» [11], яка бу-
ла своєрідною рецензією на книгу великого україн-
ського письменника і поета І. Я. Франка. Стаття ви-
кладача семінарії була опублікована в «Известиях» 
ТВАК лише в 1914 р. [12].
Начальство духовно-навчальних закладів усві-
домлювало величезне освітньо-виховне значен-
ня екскурсій. За традиційно заведеним звичаєм во-
ни майже завжди здійснювалися протягом велико-
дніх канікул. У якості екскурсійних об’єктів таврій-
ським єпархіальним керівництвом найчастіше вико-
ристовувалися монастирі. Так, у перші вихідні квіт-
ня 1904 р. для вихованців Таврійської духовної се-
мінарії була організована екскурсія до Севастополя 
[13]. Вона була здійснена на кошти преосвященно-
го Миколи (Зіорова). Для екскурсантів був виділе-
ний окремий вагон у поїзді, з оплатою за зменше-
ним тарифом. 2 квітня 1904 р. семінаристи відвідали 
Петропавловську церкву, Музей Севастопольської 
оборони, пам’ятник П. С. Нахімову та Братське кла-
довище. У ролі екскурсоводів виступили місцеві свя-
щеники. Наступного дня були оглянуті «усипальниця 
адміралів» – собор Св. Володимира і Херсонеський 
монастир, у тому числі і Склад місцевих старожит-
ностей. У той самий час екскурсію по тих же об’єктах 
здійснили і учні Сімферопольського духовного учи-
лища в кількості 36 осіб [14]. Перед від'їздом до 
Севастополя для отримання потрібних відомостей 
про Херсонес і його значення для православ'я їм бу-
ли прочитані уривки з «Історичного опису» Ф. В. Лі-
ванова. Подібна практика продовжувалася і надалі. 
9 квітня 1914 р. 42 особи з релігійних учбових за-
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кладів виїхали на екскурсії до південно-західного 
Криму [15]. Метою огляду були Херсонес, Інкерман 
і Балаклава. Окрім монастирів у Балаклаві були огля-
нуті генуезька фортеця і грот, в Севастополі – музей, 
акваріум, панорама, броненосець «Св. Євстафій». 
Зрозуміло, що екскурсії до монастирів супроводжу-
валися богослужіннями та регулярними молитвами.
Нагальна потреба відкриття установи для спіль-
ного дослідження пам’яток священиками, в тому 
числі й викладачами духовно-освітніх закладів, та 
науковцями була реалізована 1913 р. Ініціатором 
створення в Таврійській єпархії церковно-
археологічного комітету був видатний релігійний ді-
яч і мислитель, на той момент ректор місцевої духо-
вної семінарії, архімандрит Веніамін (Федченков).
19 лютого 1913 р. в Сімферополі було відкри-
то Церковне історико-археологічне товариство 
Таврійської єпархії, яке ставило перед собою на-
ступні завдання: вивчення церковно-релігійного 
життя в межах Таврійської єпархії в її минулому і 
частково у сьогоденні, а також обстеження, охоро-
ну та збирання пам’яток місцевої церковної старо-
вини. Для досягнення поставленої мети передбача-
лося, що Товариство буде вивчати речові і писем-
ні пам'ятки церковної старовини, що знаходяться 
в монастирях, церквах, каплиці, архівах єпархіаль-
них установ, а також і ті предмети, що відносяться 
до церковно-релігійного життя, які надходили б до 
церковно-археологічного музею, що був створений 
при організації. Разом з цим, Товариство планува-
ло дбати про охорону церковних старожитностей, 
спостерігати за збереженням старовинних храмів 
та інших церковних споруд, старовинного начиння, 
письмових документів і оберігати їх від псування 
і винищення. Для цього планувалося зосереджува-
ти і зберігати їх у своєму музеї або робити докладні 
обміри і фотографічні знімки, складати описи або 
вживати інших згідні з обставинами заходи [16].
У квітні 1913 р. архімандрит Веніамін через 
офіційний регіональний церковний друкований ор-
ган «Таврические епархиальные ведомости» звер-
нувся до місцевого духівництва [17]. Він просив 
благочинних церков і монастирів, а також рядо-
вих священиків, сприяти роботі Товариства і наяв-
них при ньому установ – церковно-археологічного 
музею, архіву та бібліотеки. Для цього духівни-
цтву пропонувалося звернути увагу на пам'ятки 
та предмети церковної старовини і, спостерігаю-
чи за ними, вживати заходів до їх охорони. У ра-
зі будь-яких нових відкриттів або руйнувань, а та-
кож можливих зловживань, необхідно було дово-
дити до відома Раду Товариства.
Найважливішим джерелом, що розповідає нам 
про Церковне історико-археологічне товариство, 
є його статут [18]. Проект статуту, після узгодження 
з Таврійським губернатором П. М. Апраксіним, був 
затверджений резолюцією єпископа Таврійського 
Дмитра (Абашидзе) від 12 жовтня 1912 р. Відпо-
відно до нього завданнями Товариства були: ви-
вчення церковно-релігійного життя в межах Таврій-
ської єпархії у її минуле та сьогодення, обстежен-
ня, охорона та збирання пам'яток місцевої церков-
ної старовини та історії. Для цього пропонувало-
ся: 1) приводити до відома і описувати архіви цер-
ков, монастирів та інших єпархіальних установ, 
а також усілякого роду пам'ятки церковної старо-
вини; 2) вивчати місцеві релігійні звичаї, перека-
зи, церковні обряди; 3) спостерігати за збережен-
ням старовинних храмів та інших церковних спо-
руд, цвинтарів, надгробних та інших пам'ятників, 
старовинної церковного начиння, письмових доку-
ментів і т. п. та вживати заходів проти їхнього псу-
вання та винищення; 4) збирати і зберігати у своє-
му музеї речові та писемні пам'ятки, що відносять-
ся до церковно-релігійного життя в єпархії; 5) дба-
ти про поширення в суспільстві, переважно серед 
духівництва, церковно-історичних та археологіч-
них відомостей і про залучення уваги та інтересу 
до них; 6) влаштовувати церковно-археологічні ви-
ставки та публічні читання церковно-історичного 
характеру, друкувати матеріали та наукові до-
слідження з церковної історії та археології краю, 
підготувати історико-статистичний опис єпархії. 
Планувалося співпрацювати з іншими історични-
ми та археологічними установами, як столичними, 
так і губернськими та єпархіальними, обмінювати-
ся з ними виданнями. Товариство збиралося від-
правляти делегатів на Археологічні з'їзди. В істо-
ричних реаліях того часу повноцінно виконувати 
завдання, які стояли перед історико-археологічним 
товариством Таврійської єпархії, було неможливо. 
Масштабність планів не співвідносилася з неста-
більністю тих років, а Перша світова війна, що не-
забаром почалася, зробила неможливими археоло-
гічні дослідження у прикордонних районах.
Дослідження причин недовгого і непродуктив-
ного існування наукового товариства при семінарії 
змушує нас звернутися до статті Д. Бочкова «Про 
централізацію церковних історико-археологічних 
установ» [19], що з’явилася в 1916 р. Автором ці-
єї публікації зазначалося, що існування церковно-
археологічних установ, їхні успіхи і невдачі, а та-
кож збільшення їх кількості, доводить життєвість 
цих структур. Разом з тим, Д. Бочков говорив про 
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необхідність реформування цих організацій шля-
хом централізації. Вказувалося, що церковно-
археологічні установи існують майже в усіх гу-
бернських містах, у тому числі і в Сімферополі. 
Дослідником ставилося ключове питання: чому ве-
лика кількість церковно-наукових установ вияви-
лося непрацездатним? Зроблені ним висновки є 
універсальними для всіх областей Російської імпе-
рії. Д. Бочков вважав, що саме виникнення й існу-
вання подібних установ було багато в чому випад-
ковим явищем. Як вважав автор статті, церковно-
археологічні товариства та давньосховища при 
них відкривалися з ініціативи кількох ентузіас-
тів, а як тільки вони відходили від справ – робо-
та зупинялася. При цьому продовжувачі початої 
справи знаходилися не відразу, а зібрані предме-
ти старовини розкрадалися. Такі висновки мо-
жуть цілком перенестися і на Таврійську єпархію. 
Отже, ситуація з роботою Таврійського церковно-
археологічного товариства не є унікальною, а ціл-
ком типова для того часу. Створена за ініціативою 
Веніаміна (Федченкова) організація, з від'їздом свя-
щеника з єпархії, по суті, припинила активну діяль-
ність, діяльних наступників не знайшлося, а склад-
ні соціально-економічні умови не дозволяли під-
тримувати роботу Товариства.
Таким чином, краєзнавча робота в духовно-
навчальних закладах Таврійської єпархії була роз-
виненою, насамперед через високий рівень ви-
кладацького складу. Серед інших педагогів-
дослідників можна відзначити О. В. Іванова та Д. С. 
Спиридонова. Їхні публікації й на сьогодні не втра-
тили своєї наукової значущості. Важливим також 
було залучення учнів Таврійської семінарії та ду-
ховних училищ до краєзнавчої роботи шляхом екс-
курсій. Значним досягненням було відкриття при 
семінарії Церковного історико-археологічного то-
вариства Таврійської єпархії.
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Віолетта Лаппо (м. Коломия)
ІНТЕГРУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ 
ЦІННОСТЕЙ У КРАЄЗНАВЧУ РОБОТУ 
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
(НА ПРИКЛАДІ ГУЦУЛЬСЬКОГО ЕТНОРЕГІОНУ)
У статті доводиться доцільність активного залучення етнокультурних цінностей в краєзнавчу роботу 
вітчизняних ДНЗ. Окрім теоретичного обґрунтування автор знайомить з програмою формування у старших 
дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю в умовах ДНЗ гуцульського етнорегіону.
Ключові слова: краєзнавча робота, старші дошкільники, рідний край, гуцульська етнокультура, етнокультурні цінності.
Потреба інтегрування етнокультурних цінностей 
у навчально-виховний процес сучасної дошкільної 
освіти обумовлена взаємозв’язком і взаємообумов-
леністю етнічного, національного, загальнолюд-
ського ступенів культури. Завдяки ознайомленню 
з етнокультурною самобутністю рідного краю діти 
через близьке й зрозуміле природно прилучаються 
до універсального загальнолюдського.
У процесі культурного становлення дитина по-
винна отримати заохочення й усесторонню квалі-
фіковану підтримку дошкільного закладу. Адже до-
шкільна царина є вихідною ланкою освітньої сис-
теми покликаної забезпечити всебічний розвиток 
особистості. Означений процес має ґрунтуватись 
на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 
досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світово-
го педагогічного досвіду. Отже перед сучасною пе-
дагогікою постає завдання, щодо активізації етно-
культурних надбань у систему дошкільної освіти. 
Актуальність порушеної проблеми посилюється 
етнокультурним різноманіттям української нації, 
а відтак спонукає до вивчення культурної спадщи-
ни кожного з етнорегіонів України.
Наше дослідження присвячене виявленню пе-
дагогічних передумов залучення  гуцульської ет-
